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 SPOTLIGHTfocus 
Noah Christman is an 
urban and graphic design 
consultant working in Orange 
County, Calif. After receiving 
his BCRP from Cal Poly in 
2005 he focused his career 
on developing sustainable, 
interconnected, communities 
in the US. He is currently 
involved in community-
building, placemaking, and 
green neighborhood design 
on an international level.
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mastered SketchUp. This is his model for 
the Park Marina Area Plan which received 
an award from the Central Coast section 
of the APA in 2006. (See the article by 
Nicholas & del Rio in FOCUS 3, 2006) 
SURVIVING OUR INDUSTRY MELTDOWN
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brush regional master plans. 
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Rule #1. Don’t Waste Your Time and Don’t Settle 
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Rule #2. Stay Current 
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Figure 2 
Active Adult Community, Marin 
County. An active adult community 
nestled in the foothills of Marin 
County, Calif. that provides a wide 
variety of on-site amenities and 
health services for residents and 
a variety of housing types - from 
detached villas to multi-story 
condominium buildings. 
Noah Christman at KTGY, 2007. 
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bill perfectly. 
Rule #3. Connect, Connect, Connect 
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took advantage of even a fraction of its potential. 
With an international scope, and a roster gathered from nearly every 
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Rule #4. Stay Active Within the Industry 
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high-speed rail, designing advertisements for upcoming programs, 
managing a team looking at edge development solutions, crafting 
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a local, sustainability-oriented, charter school. 
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Figure 3 
Delta Master Plan, Contra Costa County. Planned for >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the banks of the California Delta, this master planned 
community combines village-oriented residential living 
with major recreational amenities, including private 
dock access for many of the larger lots, all while 
year—mainly due to market conditions, but also partially as a result of 
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preserving existing wetland pockets throughout the 
site. Noah Christman at KTGY, 2008. 
industry. 
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not. The pieces are starting to fall back into place: the stock market 
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Figure 4 
Living School Project, Tanzania. Designed in an effort to curb poaching and teach the sustainable 
use of land, in addition to an elementary school curriculum, for children in Tanzania’s Pwami Region. 
Noah Christman in cooperation with FUZE | Community Design, 2009. 
